







































































































































































理秩序是一种“ 我与你” 的“ 对话” 秩序,我中有你,你中有我,“ 当‘ 他者’ 在我之中不会感到被
视为异己,我在他者之中也不会感到被视为异己  ”
五
超越后殖民主义文化批判,探寻真正的“ 中国问题” 与“ 中国方法”,意味着一次新的学术转型。从
比较文学进人跨文化研究,从影响研究、平行研究,到“ 间性研究”,学术思想的真正挑战来自不同文学与











“ 间性哲学” 构成跨文化研究的理论基石。如果说比较文学已经经历了“ 影响研究” 、“ 平行研
究” 两种模式,呼之即来的第三种模式是“ 间性研究” 。准确地说,“ 后殖民主义批评” 模式只是从“





越后殖民主义文化批判的解构与对峙,进人跨文化研究的间性创造境界比较文学从“ 影响研究” 到“ 平




























识” 意义上分析乌托邦与意识形态,而保罗· 利科尔则直接将乌托邦与意识形态的分析运用到“ 社会想
象” 中。因为知识本身就在表述人们与现实存在的想象关系,直接用“ 社会想象” 可以避免传统的认识
论的真假之分,就像阿尔杜塞用想象定义意识形态意识形态是“ 表现系统包括概念、思想、神话或形象,
人们在其中感受他们与现实存在的想象关系” 。利科尔指出,社会想象实践在历史中的多样性表现,最终可
以归结在乌托邦与意识形态两极之间。乌托邦是超越的、颠覆性的社会想象,而意识形态则是整合的、巩固
性的社会想象。社会想象的历史运动模式,就建立在离心的超越颠覆与向心的整合巩固功能之间的张力上。
参见[德」卡尔·曼海姆《意识形态与乌托邦,商务印书馆年版。
[3]东方文艺复兴的说法,来自于法国学者、作家的一本书的书名《东方文艺复兴》, 认为,世纪西方对印
度梵文经典的发现,在西方文化思想史上的革命意义,不亚于文艺复兴对古希腊古罗马典籍的发现。他的著
作不仅追述了西方知识界对梵文、印度哲学与佛教、印度教的系统研究过程,而且还具体分析了印度思想如
何最终构成欧洲文化传统的一部分。
陈亚玲 编发
